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Заключение. В результате проведенного исследования нами была предло­
жена программа для дальнейшего успешного психического развития детей. При 
её использовании представляется возможным изменить ситуацию негармонич­
ного развития младенцев и получить положительный результат, направленный 
на гармоничное психическое развитие малышей.
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КАТЕГОРИИ «СЕМЬЯ» И «ЛЮ БОВЬ» 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Введение. Политические, экономические и социальные условия, несомнен­
но, сказываются на ценностях и мировоззрении подрастающего поколения. Про­
блема подготовки студентов к семейной жизни и браку в современных условиях 
обретает особую остроту. Сегодня усиливаются тенденции отказа от семейных 
отношений в пользу партнерских, сознательного нежелания иметь детей, увели­
чение среднего возраста заключения браков и рождения первого ребенка, воз­
можность иметь биологических детей посредством современных биотехнологий 
репродукции человека, снижение прочности и устойчивости брачно-семейных 
отношений [1, с.49]
Данные республиканских исследований свидетельствуют о том, что про­
слеживается тенденция снижения численности студентов на протяжении целого 
ряда лет. В учреждениях высшего образования данная тенденция прослеживается 
ярче всего -  на 2016/2017 учебный год -  313,2 тысяч студентов, а на 2017/2018 
учебный год -  только 284,3 тысячи. При этом следует отметить, что учреждения 
высшего образования являются одним из главных агентов формирования дос­
тойных ценностных ориентаций и мировоззрения молодёжи [2].
Материал и методы. Система ценностных ориентаций, являясь, одним из 
центральных личностных образований, и психологической характеристикой дос­
таточно зрелой личности выражает содержательное отношение человека к соци­
альной действительности. Как элемент структуры личности студентов жизнен­
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ные ценностные ориентации могут характеризовать их внутреннюю готовность к 
совершению определенной деятельности по удовлетворению потребностей и ин­
тересов, указывают на направленность поведения. В период студенчества уста­
новки, интересы и ценностные ориентации личности регулируют реализацию по­
требностей человека в различных социальных ситуациях [3, с.26].
Поэтому нам представляется интересным, какое место среди терминальных 
ценностей современных студентов занимают такие феномены как «лю бовь» и 
«семья». По мнению Е.П. Милашевич, именно в любовных отношениях раскрыва­
ются самые сильные и самые слабые стороны личности. Во взаимоотношениях с 
противоположным полом, мужчины и женщины находят множество вариантов 
самореализации. Как отмечает автор, в существовании брачных отношений в пер­
вую очередь заинтересована женщина [4]. С целью выявления распределения ка­
тегорий «семья» и «любовь» в структуре ценностных ориентаций молодежи мы 
применили методику «Ценностные ориентации М. Рокича. В исследовании при­
нимали участие 40 респондентов в возрасте от 19 до 22 лет, студенты 2-4 курсов 
факультета социальной педагогики и психологии и факультета физической куль­
туры и спорта Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.
Результаты  и их обсуждение. Анализ данных полученных по методике 
М. Рокича показал, что самой значимой ценностью для студентов является «фи­
зическое и психическое здоровье». Необходимо отметить, что, второй по важно­
сти ценностью была выбрана «любовь (духовная и физическая близость с люби­
мым человеком)». Третий ранг занимает «счастливая семейная жизнь».
Если обратить внимание на гендерные различия в ответах, то следует отме­
тить, что девушками лидирующие места были отведены таким ценностям как 
«счастливая семейная жизнь» и «активная деятельная жизнь» (полнота и эмо­
циональная насыщенность жизни). Респонденты мужского пола показали боль­
шую ориентированность на «интересную работу» и «хороших и верных друзей». 
Средние места в иерархии ценностей студентов отведены следующим категори­
ям: «жизненная мудрость» (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 
жизненным опытом), «материально обеспеченная жизнь» (отсутствие матери­
альных затруднений). Наименее значимыми ценностями для студентов явились 
«красота природы и искусства» (переживание прекрасного в природе и в искусст­
ве), «общественное призвание» (уважение окружающих, коллектива, коллег по 
работе) и «творчество» (возможность творческой деятельности).
В ходе экспериментального цикла, по выявлению значимых инструментальных 
ценностей (ценности-средства), было установлено, что высший ранг занимают та­
кие личностные характеристики как: «воспитанность» (хорошие манеры), «жизне­
радостность» (чувство юмора), «честность» (правдивость, искренность), «независи­
мость» (способность действовать самостоятельно, решительно). Наименее важными 
инструментальными ценностями считают «непримиримость к недостаткам в себе и 
других», «исполнительность» (дисциплинированность), «ответственность» (чувство 
долга, умение держать свое слово), что свидетельствует о негативной тенденции от­
каза у молодых людей брать ответственность на себя за свои действия.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что среди студентов существует новая 
тенденция, связанная со стремлением устроить свою судьбу самостоятельно, не 
опираясь на опыт родительской семьи. Современные молодые люди живут в со­
вершенно других условиях, и значительная часть ценностей родителей перестает 
быть актуальной для них. Такая тенденция носит противоречивый характер: с 
одной стороны убывание инфантильности в молодёжной среде, повышение чув­
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ства ответственности за свою жизнь -  положительный показатель, с другой сто­
роны -  молодые люди больше не опираются на преемственность поколений, тем 
самым не усваивают семейные устои, традиции и ценности.
Заключение. Для большинства молодых людей здоровье и семья остаются 
важными ценностями, хотя в ближайшей перспективе они не планируют заклю­
чать брак и создавать семью. Несмотря на то, что для молодежи ценность семьи 
осознается значимой, в то же время в жизни она не всегда является смыслообра­
зующим ориентиром. Также важно отметить, что такая категория как «любовь» 
входит в структуру ценностных ориентаций современных студентов. Но сущест­
вующие противоречия указывают на необходимость организации целенаправ­
ленной подготовки молодежи к социальной роли семьянина и родителя, к ответ­
ственным брачно-семейным отношениям.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ПОСТУПКА
Введение. В настоящее время, когда идут масштабные и быстрые процессы 
социально-экономических и политических изменений в обществе, особенно труд­
но приходится молодым с их еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной 
системой ценностей. Представления несовершеннолетнего о морали и праве в силу 
возрастных причин находятся на вербальном уровне, не стали осознанными, тем 
более автоматическими регуляторами его поведения. Внимание к подростку, мо­
лодежи в настоящее время должно быть резко усилено, особенно в плане преду­
преждения правонарушений, конфликтов, которые в некоторых регионах прини­
мают острые, а то и пугающие формы. Растет число агрессивно настроенных не­
формальных молодежных объединений, происходят другие негативные модифи­
кации молодежного сознания с преобладанием корыстной ориентации и т.п. [4].
Зависимое положение подростка, мнением и желанием которого мало инте­
ресуются, не может не вызывать протеста. Застарелая педагогика, реализуемая в 
школе и дома, направлена на подавление индивидуальности. Бездуховность и ее
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